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ได้รับการจัดกิจกรรมการปัน้แบบกลุ่ม กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยั  ชาย – หญิง อายุ 5 - 6  ปี ที่
ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนบุาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนสุรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  จ านวน 15 คน โดยได้รับการจัดกิจกรรมการปัน้แบบกลุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 60 นาที รวมระยะเวลาทัง้สิน้  24 ครัง้  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นแผนการจดักิจกรรมการ
ปัน้แบบกลุ่มและแบบสงัเกตพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวยัที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ส าหรับแบบสงัเกตพฤติกรรมความ
ร่วมมือของเด็กปฐมวยัมคีา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งพฤติกรรมกบัจดุประสงค์ อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 มีคา่ความเช่ือมัน่
เท่ากบั  0.91 ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยัแบบ One – Group  Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมลูคือ  t - test แบบ Dependent Samples  ผลการศึกษาวิจยั พบว่าหลงัการจดักิจกรรมการปัน้แบบกลุม่ พฤติกรรม
ความร่วมมือของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู (xˉ  = 1.74) และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ พฤติกรรมความร่วมมือ
ด้านการยอมรับ (xˉ  = 1.84) ด้านการช่วยเหลอื(xˉ  = 1.64)และด้านความรับผิดชอบ (xˉ  = 1.64) อยูใ่นระดบั สงูทกุด้าน เมื่อ
เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวยัในภาพรวมและรายด้าน พบว่าพฤติกรรมความร่วมมือของเด็ก
ปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมการปัน้แบบกลุม่ มีคา่สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study and compare the changes of cooperative behaviors of 
preschool children through a group molding activity. The sample used in the study was 15 preschool boys and 
girls, with 5-6 years of age, who were studying in third year kindergarten in second semester of 2013 academic 
year at Nong Khae Anusorn Municipality 4 School selected by using multi-stage sampling. The 24 experiments 
were carried out with the use of group molding activity within the period of 8 weeks, 3 days a week, and 60 
minutes for each day. The instruments used in the study were plans of group molding activity and an 
observation form of cooperative behaviors of preschool children with the index of congruence (IOC) between 
the behaviors and the objectives between 0.67-1.00 and with the reliability at 0.91. The research followed the 
one-group pretest-posttest design and the data were statistically analyzed by using dependent sample t-test. 
The research results revealed that, after the use of group molding activity, the cooperative behaviors of 
preschool children in general were at the high level (xˉ = 1.74). When considering in individual areas, it was 
found that their cooperative behaviors in the areas of Acceptance (xˉ  = 1.84), Assistance (xˉ  = 1.64), and 
Responsibility (xˉ  = 1.64) were all at the high level. When comparing the levels of cooperative behaviors of 
preschool children both in general and in individual areas, their cooperative behaviors after the use of group 
molding activity were higher than those of before the use of activity with statistical significance at the level of 
.01. 
 
Key Words: Cooperative behaviors, Group molding activity, Preschool children 
 
บทน า 
ความ ร่วมมือ ถือว่า เ ป็นพฤติกรรมหนึ่ งที่
สามารถพฒันาได้กบับคุคลเพื่อให้เกิดคณุลกัษณะนิสยัที่
พึงประสงค์ในการอยู่ ร่วมกันในสังคมเรียนรู้ที่จะมี
ปฏิสัมพัน ธ์ต่อกัน  พึ่ งพาอาศัยกันและกัน  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสงบสขุ  ซึ่ง
เป็นเร่ืองจ าเป็นในการด ารงชีวิต แต่ถ้ามนุษย์ไม่ร่วมมือ








ทางจริยธรรม ท าให้จ าเป็นต้องเน้นการพฒันาเด็กให้เป็น
คนเก่งและคนดี รู้จักการท างานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์
สงัคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ (พชัรี  ผลโยธิน.
2540:59) หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 
ก าหนดคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 1 ใน 12 ประการได้แก่ 
การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสขุและปฏิบตัิตนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ( กระทรวงศึกษาธิการ. 
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เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปเรียนในระดบัท่ี
สงูขึน้ตอ่ไป 
ซีเฟลล์ (สภุคั  แฝงเพ็ชร. 2551: 2 ; อ้างอิงจาก 
Seefeldt. 1990: 264; & Krogh. 1990: 216) กลา่วว่า
เด็กวยั 3-5 ปี จะใช้เวลาสว่นใหญ่ในการเรียนรู้ทกัษะทาง
สงัคม เด็กวยันีค้วรได้มีโอกาสพฒันาทกัษะดงักลา่วใน





ผู้น าในกลุ่มเพื่อนเช่นเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับ  (สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ์.2550 :99-100) ได้กล่าวว่า ความ
ต้องการทางด้านสงัคมของเด็กปฐมวัยได้แก่ การได้รับ
ความรักและการยอมรับจากพ่อแม่ พี่เลีย้ง ผู้ ใหญ่ และ
เพื่อนในวัยเดียวกันการได้เล่นและท ากิจกรรมอื่นๆ
ร่วมกับเด็กชอบเล่นเป็นกลุ่มมากกว่าเล่นคนเดียว ได้
ปฏิบตัิตนเป็นผู้น าและผู้ตาม  การได้รับการยกย่องจาก
กลุ่ม การช่วยเหลือแบ่งปัน รับผิดชอบ งานที่ได้ รับ
มอบหมาย การได้รับความช่ืนชมปฏิบตัิตนตามมารยาท





บุคลิกภาพในวัยผู้ ใหญ่ สอดคล้องกับสิ ริมา(Sirima 










แสดงออก (รัชดาภรณ์  อินทะนิน . 2544  : 9) ซึง่การเลน่
กับกลุ่มเพื่อนมีส่วนส่งผลต่อการพัฒนาทางสังคมให้
เกิดขึน้ได้ 
               กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือที่
เหมาะสมกบัพฒันาการและความต้องการทางสงัคม คือ
กิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
ระหว่างกันกับผู้ อื่น อนัได้แก่ ทกัษะการสื่อสาร การพูด 






ภาพระบายสี การปัน้ การฉีกปะ การพิมพ์ภาพ และการ
ประดิษฐ์เศษวสัดตุ่างๆ ที่สามารถพฒันาพฤติกรรมการ





ลกัษณะได้แก่ การวาด ปะ ตดั และ ปัน้  สามารถพฒันา
เด็กในทุกๆ ด้าน และเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิด
กระบวนการกลุม่ สง่เสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ได้เมื่อเด็กได้มีปฏิสมัพนัธ์กัน  กิจกรรมการปัน้ เป็นวิธี





ผู้อื่น  รู้จกัที่จะให้ความร่วมมือ และเรียนรู้ที่จะคิดและ
ตัดสินใจ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่น  
พฤติกรรมความร่วมมือจึงเป็นสว่นส าคญัของพฤติกรรม
ทางสงัคม ซึ่งมีลกัษณะการรับผิดชอบพฤติกรรมของ
ตนเอง มอริสนั (สภุคั แฝงเพ็ชร .2551 : 2 ; อ้างอิงจาก 
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Morrison. 1995: 481) การช่วยเหลือบคุคลอื่นให้ได้รับ
ความส าเร็จการยอมรับความช่วยเหลือ การเป็นผู้น าอนั
จะน ามาซึ่ งป ระ โยช น์ต่ อตน เอ งและผู้ อื่ น กา รมี
จุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่งเกิดจากการประสานจุดมุ่งหมาย
ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน สตัลบ์ (สุภัค แฝงเพ็ชร 






การแก้ไขปัญหา  การตดัสนิใจ การสร้างความสมัพนัธ์อนั
ดีในกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี. 2522: 18) กล่าวว่าการ
ท างานร่วมกับกลุ่มช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างรอบคอบเมื่อ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น มีปฏิกิริยาโต้ตอบกบัเพื่อนๆ จะช่วย
ให้เด็กเกิดการพฒันาทกัษะทางสงัคมและลกัษณะนิสยัที่
ดีงามเหมาะสมตามวยั  นอกจากนีกิ้จกรรมกลุ่มยงัช่วย
ส่งเสริมทัง้ทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญาไปพร้อมๆ กนัด้วย   
             จากการท่ีผู้วิจยัเป็นครูผู้สอนในระดบัชัน้อนบุาล
ในโรงเรียนสงักัดเทศบาลต าบลหนองแค พบว่านกัเรียน
ต้องการพฒันาพฤติกรรมความร่วมมือโดยเฉพาะในการ















              ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ใช้กิจกรรมการปัน้
แบบกลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็ก
ปฐมวยั พฤติกรรมความร่วมมือที่ส าคัญในการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้ วิจยัได้ก าหนดไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการ
ยอมรับ ด้านการช่วยเหลือกนั และด้านความรับผิดชอบ 
ซึง่สอดคล้องกบั วชัรา เลา่เรียนดี.(2547 : 3-4) ที่กลา่วไว้
ว่า ความส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือกันคือ ต้อง
พึ่งพาอาศยักนัและกนัทางบวก (Positive Interdepent) 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองแลต่อกลุม่ (Individual and 
Group Accountability) การมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีและการ
สร้างสรรค์ต่อกัน  การสอนทักษะทางสังคม และ
กระบวนการกลุม่ ซึง่ผู้วิจยัได้น ามา 3 ด้านท่ีคิดวา่มีความ
ครอบคลมุและส าคญั ต่อพฤติกรรมความร่วมมือได้แก่ 
ด้านการยอมรับ การช่วยเหลอืกนั และความรับผิดชอบ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีความมุง่หมายดงันี ้   
               1.เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมความร่วมมือของ
เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมการปัน้แบบกลุม่ 







แผนการวิจยัแบบ One – Group Pretest – Posttest 
Design (สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550 : 15) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการสุม่กลุม่ตวัอย่างครัง้นีเ้ป็น
เด็กปฐมวยั ชาย – หญิง ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ปฐมวยัปี
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 4 
หนองแคอนุสรณ์ จ านวน 4 ห้องเรียน 120คน โดย
คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งในการศึกษาครัง้นี ้จากการสุม่โดย
การจับสลากมา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน จากนัน้ใช้
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การสุ่มแบบจับสลากเลือกจ านวน 15 คน มาเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง  
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ   ได้แก่  กิจกรรมการปัน้แบบกลุม่ 
            ตวัแปรตาม     ได้แก่ พฤติกรรมความร่วมมือ
                                ของเด็กปฐมวยั 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี ้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วัน 
วนัละ 45 นาที รวม 24 ครัง้ โดยผู้ วิจัยท าการสงัเกต
พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลอง 
(Pretest) จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และ
เก็บคะแนนไว้ หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรม
การปัน้แบบกลุ่มในช่วงเวลากิจกรรมเสรี ตามวันและ
เวลาที่ก าหนด เมื่อด าเนินการทดลองจนครบ 8 สปัดาห์ 
ท าการทดสอบหลงัจากการจดักิจกรรม (Posttest) ซึ่งใช้
แบบสงัเกตชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการ






 1. แผนการจัดกิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม มี
จ านวนทัง้หมด 24 แผน เป็นแผนการสอนเก่ียวกับ
กิจกรรมการปัน้โดยเช่ือมโยงกบัหน่วยการเรียนการสอน
ในแต่ละสปัดาห์ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการปัน้จะเป็นดินน า้มัน
และ แป้งโด โดยมีขัน้ตอนการสอน 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้น า 
จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจกิจกรรมโดยการร้องเพลง 
ท่องค าคล้องจอง ปริศนาค าทาย เพื่อให้เด็กๆสนใจใน
กิจกรรม ขัน้สอน ในขัน้นี  ้จะเป็นการจัดให้เด็กได้
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันโดยเด็กๆจะได้มีการวาง
แผนการท างานร่วมกนั เสนอและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม ท าหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายของ
ตนเองและช่วยกันท างานของกลุ่มจนส าเร็จทันเวลาที่
ก าหนดพร้อมทัง้ช่วยกนัเก็บอปุกรณ์และท าความสะอาด 






ด้านคือ ด้านการยอมรับ ด้านการช่วยเหลือ และด้าน
ความรับผิดชอบ ซึง่เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 2, 1, 0  
คือ  2 คือ เมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมความร่วมมือด้วยตนเอง 
1 คือ เมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมความร่วมมือโดยเพื่อนบอก 
และ 0 คือ เมื่อเด็กไมเ่กิดพฤติกรรมความร่วมมือ แล้วน า




ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 
จ านวน 9 ข้อ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ผู้ วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรม
ความร่วมมือของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการทดลองมา
หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยมา








กิจกรรมการปัน้แบบกลุม่ ผลการวิจยัพบวา่  
1. การศึกษาระดบัพฤติกรรมความร่วมมือของ
เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมการปัน้แบบกลุม่พบว่า
ก่อนการทดลอง  ด้านการยอมรับ อยู่ในระดบัต ่า  ด้านการ
88 
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ช่วยเหลืออยู่ ในระดับต ่ า  และพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบ อยูใ่นระดบั ต ่า และหลงัการทดลองพบว่า ด้าน
การยอมรับอยู่ในระดบัสูง ด้านการช่วยเหลือ อยู่ในระดับ 





นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
อภปิรายผล 
            การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการปัน้แบบกลุม่ ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวยั
ที่ได้รับการจดักิจกรรมการปัน้แบบกลุม่มีพฤติกรรมความ
ร่วมมือสงูขึน้ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 สามารถน ามาอภิปรายได้ดงันี ้
          1. การท ากิจกรรมการปั้นแบบกลุ่ม มีผลต่อ
พฤติกรรมความร่วมมือ เพราะกิจกรรมการปัน้แบบกลุ่ม 
เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่าน




ขัน้ตอน รู้จักรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุ่ม 
ท างานของตนเองที่ได้รับมอบหมายจากกลุม่จนเสร็จซึ่ง








อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .  50  บุศ รินทร์           





กิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเป็นกลุ่ม อารีรัตน์ ญานะศร        
( 2544 : 60 ) ท าการศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือของ
เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร
เป็นกลุ่ม  ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนจัด
ประสบการณ์และระหว่างจัดประสบการณ์การประกอบ
อาหารเป็นกลุม่ในแตล่ะสปัดาห์มีพฤติกรรมความร่วมมือ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั . 000 โดย
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความร่วมมือระหว่างการจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นกลุม่แต่ละสปัดาห์
สงูขึน้กว่าก่อนการจัดประสบการณ์  ศศิมา พรหมรักษ์ 
(2546 :73)ศกึษาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวยั
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษา
พบว่ า  ภายหลัง ไ ด้ รับการจัดประสบการณ์ทา ง
วิทยาศาสตร์เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมความร่วมมือสงูขึน้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีพฤติกรรม
ความร่วมมือเฉลี่ยโดยรวมและจ าแนกรายด้านได้แก่ 
ด้านช่วยเหลือ ด้านการเป็นผู้น า ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านการแก้ปัญหาความขดัแย้งสงูกว่าก่อนได้รับการ
จดัประสบการณ์  
           2. ระดบัพฤติกรรมในภาพรวมมีการเปลีย่นแปลง
อยูใ่นระดบัสงู เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในรายด้าน สามารถ
น ามาอภิปรายได้ดงัดงันี ้
  2.1. พฤติกรรมด้านการยอมรับ อยู่ในระดบัสงู 
ซึง่เป็นผลมาจากการท างานร่วมกนัภายในกลุม่เด็กๆ เร่ิม
มีการเรียนรู้การท างานร่วมกันซึ่งจากการที่ผู้ วิจัยได้
สังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม พบว่า 
ในช่วงสปัดาห์แรกของการท ากิจกรรม เด็กๆ ยังมีการ
ท างานซึง่ตา่งคน ตา่งท างานท่ีตนเองอยากท า ไม่ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม่ มีการโต้เถียงกนั 
ท าให้การท างานกลุ่มไม่ส าเร็จตามจุดประสงค์และไม่
เสร็จทนัตามก าหนดเวลาที่ก าหนดให้และหลงัจากที่เด็กๆ
ได้ท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ร่วมกนั  เด็กๆ ก็ได้มีการเรียนรู้
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การท างานร่วมกันมากขึน้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนในกลุม่มากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกบั โรเจอร์ (เยาวพา 
เดชะคปุต์.2542 : 36 , 105 ; อ้างอิงจาก Rogers. n.d.) 
กล่าวเน้นว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจะเกิดจากการที่บุคคล
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มาพบปะกันอย่างตรงไปตรงมา          
(Encounter Group) นัน่คือการจดักิจกรรมกลุม่ย่อยเด็ก
จะมีโอกาสพฒันาทักษะส าคญับางประการ ได้แก่ การ
ฟัง การพูด การแก้ปัญหา  การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 





การน าเสนอผลงาน ในส่วนกระบวนการกลุ่ม เด็ก
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มโดยการสนทนา 
ซกัถาม ปรึกษาหารือกันถึงหน้าที่ และกิจกรรมภายใน
กลุ่มที่ต้องท าร่วมกัน ช่วยกันคิด ตดัสินใจลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือ แบ่งปันแนะน า




ทดลองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สทุธิพรรณ ธีรพงศ์ 
(2534 : 68-37) ท าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ความร่วมมือของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดัประสบการณ์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่แบบครูมีสว่นร่วมและ




มีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .  50  





กิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเป็นกลุม่ อารีรัตน์  ญานะศร  





กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 000 โดยเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมความร่วมมือระหว่างการจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นกลุม่แต่ละสปัดาห์
สงูขึน้กว่าก่อนการจัดประสบการณ์  ศศิมา พรหมรักษ์ 
(2546 :73) ศกึษาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวยั
ที่ ไ ด้ รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ผล
การศกึษาพบว่า ภายหลงัได้รับการจดัประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมความร่วมมือสงูขึน้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีพฤติกรรม
ความร่วมมือเฉลี่ยโดยรวมและจ าแนกรายด้านได้แก่ 
ด้านช่วยเหลือ ด้านการเป็นผู้น า ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านการแก้ปัญหาความขดัแย้งสงูกว่าก่อนได้รับการ
จดัประสบการณ์ สามารถสรุปได้ว่า การจดักิจกรรมโดย
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจ ริง และให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ต่อเนื่องแบบซ า้ๆท าให้เด็กเกิดการพัฒนาพฤติกรรม
ความร่วมมือสงูขึน้ 





คือเด็กๆ มีการแบ่งหน้าที่กนัท างาน ใครยงัไม่มีอปุกรณ์
ในการท างานจะแบ่งปันกันให้เพื่อนใช้ของภายในกลุ่ม
ครบทุกคน หรือเพื่อนที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน เด็กๆ ก็จะ
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ผลไม้ หนว่ยครอบครัว หนว่ยธรรมชาติ หนว่ยสตัว์ หน่วย
สิ่งของต่างๆ หน่วยฤดูกาล หน่วยคมนาคม หน่วย 











ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ค าสัง่ผู้ ใหญ่ เช่นการนัง่เลน่ ไม่ให้
วิ่งเลน่ การเก็บของเลน่ เป็นสิ่งที่เด็กได้รับการปลกูฝังมา
ตัง้แตท่ี่บ้าน ให้มีการรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ให้เช่ือฟัง
ผู้ ใหญ่ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่ผู้ ใหญ่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้อง





















ในการท ากิจกรรมมากเป็นพิเศษ ตามความเหมาะสม 
 2. การจัดกิจกรรมการปัน้แบบกลุ่มสามารถ
ใช้ได้กับเด็กซึ่งการปัน้เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบ สามารถ




แตกตา่งกนั เช่น อาย ุสถานศกึษา  
 4 . ควรมีการศกึษาการจดักิจกรรมการปัน้แบบ
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